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Медикаментозне лікування і профілактика сечокам'яної хвороби на сьогодні є актуальною проблемою, без профілактичного лікування частота рецидивів сечокам'яної хвороби досягає 80- 60 %, а хворі складають 25 % всіх урологічних пацієнтів.
Мета роботи: довести профілактичну ефективність Блемарену в випадках кальцийоксалатних конкрементів.
Об'єкти дослідження: 48 чоловіків, 20 жінок віком від 18 до 70 років.
Результати дослідження. Було виявлено значне зниження рецидивів утворення конкрементів на фоні терапії Блемарену з 50,7 % до 27,6 % за необхідності розчинення препарату збільшилась кількість рідини, яку вживали протягом доби - з 1775 мл. до 2790 мл., що є важливим фактором профілактики нефролітіазу. Це дає можливість призначати Блемарен хворим на сечокам'яну хворобу з різними проявами захворювання, як препарат для підготовки до ДЛТ і після неї, а також як профілактичне лікування після оперативного видалення конкременту або самостійного відходження конкременту.


